

















平成13年5月マルチスライス CT[Multi Detector-row CT、以下 MDCT)が導入され3次元 CT angiography (以
下3D-CTA)が施行されている。今回平成13年5月より施行した頭部3D-CTA19例で3D-CTAの画像評価ならびに
|臨床的有用性につき検討した。造影は全例イオパミドールもしくはイオヘキソーlレ300を3ml/sでBolusinjectionし


























である。使用機種は GE社製 LightSpeed QX/lplus 
で管電圧140K、管電流350mA、ヘリカル pich3、寝
















対象とした症例は、平成13年 5月より 11月までに施 poor ;両側中大脳動脈の M1が同定
当院におけるマルチスライス CTの使用経験




Table 1 : Rating of 3D-CT A 
Quality， 
Total Excelent Good Fair Poor 
3 D-CTA 19 18 O l O 
















4 脳ドックによる MRAで動脈癌疑いとされた 6例
については 3D-CTAにて動脈癌は検出できなかっ
た。それらに関しては DSAも行われなかった。
( a ) 
???
Fig. 1 Aneurysm of middle cerebral a吋eryis suspected on DSA image(a)， 3 D-CTA confirm the aneurysm(b) 
( a) I 主 、 flJγ 1 I陀 ... 量E=ー 守主戸田ー国 (b)
Fig.2 DSA image(a)， 3 D-CTA(b) detect the stenosis of the middle cerebral a吋ery













てKorogiらは 3mm以下のもので64%、3~ 4mm 
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Experience with Multi-slice CT in This Hospital 
-With Special Reference to the Use in Cerebral Angiography-
Ryozou SHIRONOl， Kyosuke OZAK11l， Hayato Tani'l， Norio OHN1SHIl， Toshiya ARA1 
Toshihito FUKUI1l， Yoshiharu FUKUIl， Keisuke 1SEl， Masaru SH1NGAr'1 and Hajimu M1Y AKE21 
1) Division of Radiology， Tokushima Red Cross Hospital 
2) Division of Neurosurgery. Tokushima Red Cross Hospital 
A multi-slice CT (multi-detector-row CT or MDCT) was instaled in this hospital in May 2001. Since then， three-
dimensional CT angiography ( 3 D-CT A) has been performed. 1n this report， 3 D-CT A images in the head region 
obtained in 19 cas巴swere evaluated and the clinical usefulness of this method was examined. For imaging. bolus 
injection of iopamidol or iohexol 300 was given to each subject at a rate of 3ml/ s.1mages were exhibited by the 
volume rendering method (VR method) and the maximul1 intensity projection l1ethod (MIP l1ethod). Consequently， 
good il1ages were obtained in 18 of 19 cases， and al of 4 lesions of cerebral aneurysm and 4 lesions of 
vascular stenosis were clearly del1onstrated. Therefore. this method seems to be useful indetection of cerebral 
vascular lesions. 
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